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ͨɻྫ͑͹ɺ2010 ೥ 2 ݄ 8 ೔ʹ͸ʮઐ໳ 26 ۀ຿೿ݣదਖ਼Խϓϥϯʯͱݺ͹ΕΔࣄ্࣮ͷ
ن੍ڧԽ͕ްੜ࿑ಇলʹΑͬͯߦΘΕͨɻ͜ͷదਖ਼Խϓϥϯͱ͸ɺͭ͗ͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋
Δɻ 








çઐ ໳ 26 ۀ຿ʹର͢Δ೿ݣۀͷఆ͕ٛݫ֨Խ͞ΕͨͨΊɺ̏೥Λӽ͑ͯಉ͡࢓ࣄΛ͍ͯ͠
ͨ೿ݣ࿑ಇऀͷܧଓޏ༻͕೉͘͠ͳͬͨ৔߹͸ɺن੍ڧԽͷ໨తͲ͓Γ௚઀ޏ༻΁ͷ੾Γ
ସ͕͑ൃੜ͔ͨ͠ɺ໨తͱ͸ҟͳͬͯ೿ݣ࿑ಇͷޏ͍ࢭΊ͕ൃੜͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɻ 


































































































































ç ΞϝϦΧͷݸਓΛ௥੻ͨ͠σʔλͰ͋Δ NLSY Λ༻͍࣮ͨূ෼ੳʹΑΕ͹ɺ͔ͤͬͪ͞
ͷ୅ཧม਺͸ɺ৬୳͠ߦಈ͓Αͼࣦۀ͔Βͷୀग़֬཰ͱͷؒʹෛͷ૬ؔΛ΋͍ͬͯΔ͕ɺ
ཹอ௞ۚͱ͸૬ؔΛ΋͍ͬͯͳ͍ç (DellaVigna and Paserman (2005 ))ɻ͜Ε͸ɺࣦۀऀ
͕૒ۂׂҾʹ୅ද͞ΕΔݱࡏόΠΞεͷׂ࣌ؒҾΛ΋͍ͬͯΔ͜ͱͱ੔߹తͰ͋Δɻ 





















͏ଆ໘Λແࢹ͍ͯ͠Δɻ͜ΕΒͷ໰୊఺Λվળͨ͠ͷ͕ Van Huizen Ͱ͋Δɺ ɻ৬୳͠ͱ࢓
ࣄ΁ͷ౒ྗͦΕͧΕ಺ੜʹ͠ɺ৬୳͠ͷޮՌ͸গ͠ͷ࣌ؒతͳ஗ΕΛɺ࢓ࣄ΁ͷ౒ྗ͕ঢ
ਐʹͭͳ͕Δͷ͸͞Βʹ࣌ؒతͳ஗ΕΛ൐͏ͱ͍͏ϞσϧΛઃఆͨ͠ͷͰ͋Δ(van 












































ʢશମʣ ਖ਼ࣾһ ඇਖ਼ࣾһ ೿ݣ
ࣗӦۀओɾ
Ո଒ैۀһ ࣦۀ ແۀ ฏۉ؍ଌ਺
ਖ਼ࣾһ 90.8% 3.4% 0.3% 2.0% 1.7% 1.8% 1207
ඇਖ਼ࣾһ 9.2% 76.6% 1.2% 3.7% 5.1% 4.1% 539
೿ݣ 4.3% 23.2% 49.6% 0.0% 16.1% 6.8% 27.5
ࣗӦۀओɾ
Ո଒ैۀһ
5.6% 5.7% 0.0% 82.6% 1.6% 4.5% 470.5
ࣦۀ 3.9% 20.6% 1.0% 3.6% 42.8% 28.1% 202
ແ৬ 2.0% 3.6% 0.2% 2.3% 6.9% 85.0% 851  
 
ù÷÷ÿôù÷ø÷
ʢஉੑʣ ਖ਼ࣾһ ඇਖ਼ࣾһ ೿ݣ
ࣗӦۀओɾ
Ո଒ैۀһ ࣦۀ ແۀ ฏۉ؍ଌ਺
ਖ਼ࣾһ 92.6% 2.4% 0.2% 1.8% 1.7% 1.4% 893
ඇਖ਼ࣾһ 14.8% 68.6% 2.7% 3.1% 5.0% 6.0% 126.5
೿ݣ 12.5% 35.4% 29.2% 0.0% 8.3% 14.6% 10
ࣗӦۀओɾ
Ո଒ैۀһ
7.4% 3.2% 0.0% 84.2% 0.9% 4.4% 260
ࣦۀ 6.2% 13.5% 0.5% 5.9% 41.6% 32.2% 64.5
ແ৬ 2.4% 2.4% 0.5% 1.9% 4.7% 88.1% 231.5  
 
ù÷÷ÿôù÷ø÷
ʢঁੑʣ ਖ਼ࣾһ ඇਖ਼ࣾһ ೿ݣ
ࣗӦۀओɾ
Ո଒ैۀһ ࣦۀ ແۀ ฏۉ؍ଌ਺
ਖ਼ࣾһ 85.8% 6.0% 0.6% 2.9% 1.8% 2.9% 314
ඇਖ਼ࣾһ 7.5% 79.1% 0.7% 4.0% 5.2% 3.5% 412.5
೿ݣ 0.0% 14.9% 61.8% 0.0% 21.2% 2.2% 17.5
ࣗӦۀओɾ
Ո଒ैۀһ
3.4% 8.8% 0.0% 80.7% 2.5% 4.7% 210.5
ࣦۀ 2.8% 24.0% 1.2% 2.6% 43.3% 26.3% 137.5
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ද̎ç ެԂ૟আͷׂ࣌ؒҾ཰ç ʢࠓ೔ɺ̌̕೔ʣ 
ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺ ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺
正社員 0.162 0.007 1225 0.148 0.007 1242
非正社員 0.173 0.011 592 0.161 0.010 600
派遣 0.254 0.059 24 0.229 0.055 24
自営業主・家族従業員 0.230 0.013 417 0.202 0.012 433
失業 0.142 0.016 217 0.151 0.016 213
無職 0.184 0.009 702 0.181 0.009 713
過去2年間派遣の経験がある人 0.177 0.021 145 0.157 0.019 147
過去2年間派遣の経験がない人 0.173 0.006 1992 0.157 0.005 2025
正社員の中、過去2年間派遣の経
験がある人
0.130 0.036 41 0.131 0.034 41
正社員の中、過去2年間派遣の経
験がない人
0.160 0.007 1116 0.146 0.007 1130
派遣や非正社員の中、過去2年間
派遣の経験がある人
0.191 0.028 85 0.163 0.025 86
派遣や非正社員の中、過去2年間
派遣の経験がない人






ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺ ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺
正社員 0.176 0.008 907 0.160 0.008 918
非正社員 0.201 0.023 131 0.194 0.022 134
派遣 0.310 0.102 10 0.356 0.104 9
自営業主・家族従業員 0.240 0.017 231 0.220 0.017 242
失業 0.223 0.039 60 0.237 0.036 61
無職 0.185 0.016 216 0.179 0.016 217
過去2年間派遣の経験がある人 0.217 0.036 57 0.215 0.037 55
過去2年間派遣の経験がない人 0.186 0.007 1156 0.169 0.007 1176
正社員の中、過去2年間派遣の経
験がある人
0.162 0.046 26 0.156 0.044 25
正社員の中、過去2年間派遣の経
験がない人
0.172 0.009 823 0.157 0.008 833
派遣や非正社員の中、過去2年間
派遣の経験がある人
0.261 0.066 23 0.248 0.068 21
派遣や非正社員の中、過去2年間
派遣の経験がない人






ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺ ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺
正社員 0.122 0.013 318 0.115 0.012 324
非正社員 0.164 0.012 461 0.152 0.011 466
派遣 0.214 0.070 14 0.153 0.056 15
自営業主・家族従業員 0.216 0.020 186 0.180 0.019 191
失業 0.111 0.016 157 0.116 0.017 152
無職 0.184 0.012 486 0.182 0.011 496
過去2年間派遣の経験がある人 0.151 0.025 88 0.182 0.011 496
過去2年間派遣の経験がない人 0.156 0.009 836 0.141 0.008 849
正社員の中、過去2年間派遣の経
験がある人
0.076 0.056 15 0.093 0.052 16
正社員の中、過去2年間派遣の経
験がない人
0.126 0.013 293 0.115 0.013 297
派遣や非正社員の中、過去2年間
派遣の経験がある人
0.165 0.029 62 0.135 0.025 65
派遣や非正社員の中、過去2年間
派遣の経験がない人
















ද̏ç ޏ༻ܗଶผç ૒ۂׂҾ࿑ಇऀͷൺ཰ 
 
ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ஋ ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ஋ ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ஋
ਖ਼ࣾһ 0.010 0.004 1175 0.013 0.004 869 0.002 0.008 306
ඇਖ਼ࣾһ 0.009 0.006 559 0.016 0.015 121 0.007 0.007 438
೿ݣ 0.026 0.028 23 -0.002 0.013 9 0.045 0.045 14
ࣗӦۀओɾՈ଒ैۀһ 0.019 0.007 390 0.024 0.009 222 0.013 0.009 168
ࣦۀ 0.000 0.009 201 -0.005 0.023 56 0.002 0.010 145
ແ৬ -0.002 0.005 668 0.005 0.008 207 -0.005 0.006 461
աڈù೥ؒ೿ݣͷܦݧ͕͋Δਓ 0.018 0.012 139 0.018 0.020 54 0.018 0.014 85
աڈù೥ؒ೿ݣͷܦݧ͕ͳ͍ਓ 0.012 0.003 1900 0.016 0.004 1107 0.007 0.005 793
ਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥ؒ೿ݣͷ
ܦݧ͕͋Δਓ
0.006 0.024 40 0.016 0.037 25 -0.009 0.010 15
ਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥ؒ೿ݣͷ
ܦݧ͕ͳ͍ਓ 0.010 0.004 1073 0.013 0.005 790 0.004 0.008 283
೿ݣ΍ඇਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥
ؒ೿ݣͷܦݧ͕͋Δਓ
0.024 0.015 82 0.019 0.020 21 0.026 0.020 61
೿ݣ΍ඇਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥











































ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺ ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺ ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺
ਖ਼ࣾһ 3.44 0.03 1757 3.56 0.04 1291 3.12 0.06 466
ඇਖ਼ࣾһ 3.23 0.04 925 3.52 0.08 204 3.14 0.05 721
೿ݣ 3.55 0.19 42 3.60 0.27 15 3.52 0.26 27
ࣗӦۀओɾՈ଒ैۀһ 3.24 0.05 669 3.49 0.07 354 2.97 0.08 315
ࣦۀ 3.33 0.07 330 3.58 0.13 99 3.23 0.09 231
ແ৬ 3.08 0.04 1113 3.37 0.07 322 2.96 0.05 791
աڈù೥ؒ೿ݣͷܦݧ͕͋Δਓ 3.50 0.08 237 3.87 0.11 94 3.26 0.12 143
աڈù೥ؒ೿ݣͷܦݧ͕ͳ͍ਓ 3.33 0.02 2908 3.52 0.03 1634 3.09 0.04 1274
ਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥ؒ೿ݣͷ
ܦݧ͕͋Δਓ
3.63 0.17 56 3.94 0.20 33 3.17 0.29 23
ਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥ؒ೿ݣͷ
ܦݧ͕ͳ͍ਓ
3.43 0.03 1558 3.55 0.04 1151 3.09 0.07 407
೿ݣ΍ඇਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥
ؒ೿ݣͷܦݧ͕͋Δਓ
3.57 0.11 142 4.10 0.13 40 3.36 0.14 102
೿ݣ΍ඇਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥
ؒ೿ݣͷܦݧ͕ͳ͍ਓ













ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺ ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺ ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺
ਖ਼ࣾһ 1.28 0.03 1568 1.30 0.04 1134 1.21 0.06 434
ඇਖ਼ࣾһ 1.21 0.04 851 1.13 0.09 177 1.23 0.05 674
೿ݣ 1.53 0.23 34 1.50 0.40 10 1.54 0.28 24
ࣗӦۀओɾՈ଒ैۀһ 1.10 0.05 595 1.16 0.08 300 1.04 0.08 295
ࣦۀ 1.24 0.08 284 1.16 0.15 80 1.27 0.10 204
ແ৬ 0.95 0.04 989 0.96 0.07 270 0.95 0.05 719
աڈù೥ؒ೿ݣͷܦݧ͕͋Δਓ 1.38 0.09 211 1.43 0.14 79 1.35 0.12 132
աڈù೥ؒ೿ݣͷܦݧ͕ͳ͍ਓ 1.22 0.03 2619 1.26 0.03 1427 1.17 0.04 1192
ਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥ؒ೿ݣͷ
ܦݧ͕͋Δਓ
1.43 0.19 51 1.62 0.25 29 1.18 0.28 22
ਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥ؒ೿ݣͷ
ܦݧ͕ͳ͍ਓ
1.28 0.03 1395 1.31 0.04 1013 1.20 0.07 382
೿ݣ΍ඇਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥
ؒ೿ݣͷܦݧ͕͋Δਓ
1.50 0.12 124 1.58 0.22 31 1.47 0.14 93
೿ݣ΍ඇਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥
ؒ೿ݣͷܦݧ͕ͳ͍ਓ














ΔͩΖ͏͔ɻ ද̒Ͱ͸ɺ ޏ༻ܗଶผʹ৬୳͠ߦಈΛߦ͍ͬͯΔ΋ͷͷൺ཰Λࢉग़ͯ͠Έͨɻ 
 
ද̒ç ޏ༻ܗଶผ৬୳͠ߦಈͷൺ཰ 
ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺ ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺ ฏۉ ඪ४ޡࠩ ؍ଌ਺
ਖ਼ࣾһ 0.097 0.007 1724 0.105 0.009 1269 0.077 0.013 455
ඇਖ਼ࣾһ 0.213 0.014 908 0.259 0.031 201 0.199 0.015 707
೿ݣ 0.357 0.075 42 0.400 0.131 15 0.333 0.092 27
ࣗӦۀओɾՈ଒ैۀһ 0.127 0.013 636 0.142 0.019 337 0.110 0.018 299
աڈù೥ؒ೿ݣͷܦݧ͕͋Δਓ 0.323 0.031 232 0.283 0.047 92 0.350 0.040 140
աڈù೥ؒ೿ݣͷܦݧ͕ͳ͍ਓ 0.126 0.006 2855 0.126 0.008 1606 0.127 0.009 1249
ਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥ؒ೿ݣͷ
ܦݧ͕͋Δਓ
0.170 0.052 53 0.097 0.054 31 0.273 0.097 22
ਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥ؒ೿ݣͷ
ܦݧ͕ͳ͍ਓ
0.098 0.008 1543 0.108 0.009 1141 0.070 0.013 402
೿ݣ΍ඇਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥
ؒ೿ݣͷܦݧ͕͋Δਓ
0.362 0.041 141 0.350 0.076 40 0.366 0.048 101
೿ݣ΍ඇਖ਼ࣾһͷதɺաڈù೥
ؒ೿ݣͷܦݧ͕ͳ͍ਓ




























ม਺ શମ உੑ ঁੑ શମ உੑ ঁੑ
2.085 0.244 -0.697 1.722 1.223 -1.688
(1.395) (2.714) (2.076) (1.468) (2.894) (2.167)
0.00476 0.0277*** -0.00974 0.00452 0.0291*** -0.00915
(0.00441) (0.00724) (0.00637) (0.00470) (0.00813) (0.00660)
0.258 0.0815 0.526 0.281 0.191 0.456
(0.241) (0.404) (0.331) (0.256) (0.434) (0.346)
-1.765*** -1.031* -2.555*** -1.670*** -1.063* -2.218***
(0.478) (0.601) (0.794) (0.497) (0.646) (0.778)
-1.129** -0.282 -1.368 -1.091* -0.316 -1.098
(0.566) (0.879) (0.834) (0.594) (0.961) (0.852)
-0.423 -2.690 2.607 -0.603 -5.909 2.643
(2.263) (3.873) (3.172) (2.422) (4.783) (3.232)
-0.0196 -0.0218 -0.0267 -0.0244 0.0127 -0.0345
(0.0480) (0.0795) (0.0664) (0.0508) (0.0913) (0.0677)
-0.340*** -0.454** -0.218 -0.352*** -0.655*** -0.183







αϯϓϧαΠζ 2,169 1,211 896 1,960 1,059 843
ର਺໬౓ -550.6 -229.8 -300.8 -496.6 -195.4 -282.1
ٖࣅܾఆ܎ 60.24 53.05 40.35 52.80 46.16 36.15
Standard errors in parentheses
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